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Place Tm Plc Bib No MEN’S RESULTS Team Time
1 -- 166 Schippers, Nick Unattached 26:35
2 1 135 Johnson, Destry Seattle Running Club 26:39
3 -- 165 Reider, Jefferson Unattached 26:40
4 -- 167 Wozniak, Chris Unattached 26:44
5 2 153 Sears, Kelton Seattle U 26:56
6 -- 168 Gibson, Danny Univ Washington 26:59
7 -- 169 Mangan, Kevin Univ Washington 27:01
8 -- 164 Rae, Kyle Unattached 27:05
9 3 128 Boyd, Travis Seattle Running Club 27:14
10 4 213 Murphy, Kevin Club Northwest 27:15
11 5 119 Silvey, Daniel Lane CC 27:32
12 6 149 Hille, Miles Seattle U 27:33
13 7 103 Khalsa, Tahoma Club Northwest 27:42
14 8 152 Overbay, Collin Seattle U 27:46
15 -- 171 Julian, Daniel Unattached 27:47
16 9 115 Perez, Cesar Lane CC 27:51
17 10 148 Dennison, Ryan Seattle U 27:54
18 11 137 Samuels, Peter Seattle Running Club 27:54
19 12 150 Kinzel-Grubbs, Graham Seattle U 27:55
20 13 140 Thompson, Lance Seattle Running Club 27:55
21 14 146 Baklund, Jeff Seattle U 28:03
22 -- 157 Cherberg, Darion Skagit Valley College 28:11
23 15 151 Kopetz, Kevin Seattle U 28:11
24 -- 143 Arguinchona, Baxter Seattle U 28:20
25 16 129 Brucker, Mikael Seattle Running Club 28:24
26 17 139 Sofen, Eric Seattle Running Club 28:28
27 18 116 Perry, Ryan Lane CC 28:29
28 -- 144 Auld, Chris Seattle U 28:34
29 -- 145 Auld, Dan Seattle U 28:41
30 19 112 Campbell, Joe Lane CC 28:43
31 -- 127 Taylor, Trevor Seattle Pacific Univ 28:52
32 20 101 Hartmaier, Kurt Club Northwest 28:58
33 -- 147 Clinch, Keenan Seattle U 29:15
34 -- 154 Strand, David Seattle U 29:20
35 -- 124 Alcantara, Ryan Seattle Pacific Univ 29:24
36 -- 121 Weber, Zackery Olympic College 29:28
37 -- 155 VanNuland, Peter Seattle U 29:29
38 21 118 Ruhlin, Kyle Lane CC 29:34
39 22 130 Davies, Mark Seattle Running Club 30:11
40 23 117 Petewon, Weston Lane CC 30:29
41 -- 159 Fure, Jacob Skagit Valley College 30:32
42 -- 141 Williams, Evan Seattle Running Club 30:36
43 24 106 O'Hearn, John Club Northwest 30:36
44 -- 134 Haber, Ben Seattle Running Club 31:14
45 25 102 Kegel, Terry Club Northwest 31:14
46 -- 133 Gerke, Matthew Seattle Running Club 31:56
47 -- 123 Schruhl, Brenden Olympic College 32:35
48 26 105 MacQuarrie, Irvin Club Northwest 32:52
49 -- 156 Burt, Raymond Skagit Valley College 33:00
50 -- 125 Hendren, Sam Seattle Pacific Univ 34:14
51 27 104 Kunkle, Karl Club Northwest 34:33
52 -- 176 Schreiner, Rich Unattached 34:54
53 -- 122 Harvey-Tamplin, Kameron Olympic College 38:31
54 -- 120 Kline, Peter Seattle Running Club 40:43
55 -- 110 Dwyer, Patrick Eastside Runners 41:22
56 -- 111 Norman, Jeff Eastside Runners 41:29
57 -- 109 Anderson, Craig Eastside Runners 41:29
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Men’s 
Teams
CNW Lane CC SRC SU
1 4 5 1 2
2 7 9 3 6
3 20 18 11 8
4 24 19 13 10
5 25 21 16 12
SCORE 80 72 44 38
PLACE 4 3 2 1
6 26 23 17 14
7 27 -- 22 15
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Place Tm Plc Bib No WOMEN’S RESULTS Team Time
1 -- 211 Egseth, Elise Unattached 22:35
2 1 181 Farrell, Marlene Seattle Running Club 22:43
3 -- 206 Amaral, Joelle Univ Washington 23:05
4 -- 205 Carter, Mackenize Unattached 23:07
5 2 194 Mittelstaedt, Hannah Seattle U 23:47
6 -- 207 Huschka, Breanna Univ Washington 23:52
7 3 187 Bolce, Sarah Seattle U 23:55
8 4 196 Stolle, Jennifer Seattle U 23:57
9 -- 203 Pugliese, Kimberly Unattached 24:01
10 -- 174 Jensen, Rachel Lane CC 25:09
11 5 191 Hammerle, Lauren Seattle U 25:13
12 6 188 Curatilo, Sophie Seattle U 25:22
13 7 185 Tarr, Casi Seattle Running Club 25:29
14 8 189 Dalton, Ashley Seattle U 25:41
15 9 186 Arigo, Meghan Seattle U 25:42
16 -- 179 Fynboe, Alexis Seattle Pacific Univ 25:44
17 -- 178 Doe, Elizabeth Seattle Pacific Univ 25:47
18 10 183 Quinley, Elizabeth Seattle Running Club 26:03
19 -- 177 Becker, Josephine Seattle Pacific Univ 26:41
20 -- 199 Blaire Nelson, Sharayah Skagit Valley College 26:45
21 -- 198 Tolentino, Amy Seattle U 26:50
22 11 182 Kindley, Claire Seattle Running Club 27:00
23 -- 214 Shaefer, Kathryn Trinity Lutheran 27:14
24 -- 172 Kruell, Kelly Club Northwest 27:25
25 -- 192 Kruell, Haley Seattle U 27:32
26 -- 175 Feiring, Rachel Olympic College 27:42
27 -- 197 Thompson, Mary Seattle U 28:12
28 -- 193 Manwill, Meghan Seattle U 28:22
29 -- 200 Bute, April Skagit Valley College 29:08
30 -- 201 Hardy, Skyler Skagit Valley College 29:41
31 12 180 Cordell, Joy Seattle Running Club 30:15
32 -- 204 Urbano, Mikki Unattached 30:55
33 -- 210 Bates, Justine Unattached 31:07
34 -- 202 Lam, Kelly Skagit Valley College 31:49
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Women’s 
Teams
SRC SU
1 1 2
2 7 3
3 10 4
4 11 5
5 12 6
SCORE 41 20
PLACE
6 -- 8
7 -- 9
